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Ueber die vorjahrige Opposition der Phocaea und die diesjahrige der Flora,, in Beziehung 
auf deren Anwendbarkeit zu einer Bestimmung des Werthes der Sonnen-Parallaxe. 
Ein im vorigen Jahre von dem Unterzeichneten 
proponirter Versuch, die der @rde besondere nahe 
kommenden kleinen Planeten f i r  eine Bestimmung der 
Sonnen-Parallaxe zu benutzen (A. N. LXXX., pag. l), 
ist, wie bereits S. 128 dieses Bandes dcr A. N..kurz 
erwlihnt worden ist, in Bezug auf die daselbst vor- 
geschlagenen Beobachtungen der PhocZia f i r  den eigent- 
lic!ren Zweck als verfehlt zii betrachten, da, auf der 
siidlichen Halbkugel corrcspoiidirendc Beobachtungen 
niclit erlangt werden konnteu. Am Cap war daa Wetter 
ungewohnlich ungiulstig und fand eiii besonders starker 
iind andauernder Regeufall statt: Dr. Gould in Cordova 
erliielt die Anzeige von der vorliegeiiden Angelcgenhcit 
Inzwischen sind auf der nordlichen Halbkugel an 
eiuigen Orten Messungen der Declinations-Unterschiede 
der Phociia und der aus der Sonner Durchmusterung 
ausgcwahlten Vergleichsterne nngestellt worden, die zur 
Beurtheilung eines solchen Planes einige weiterc, der 
Mittlieilung vielleicht nicht uuwerthe, Anhaltspunkte 
gegeben liaben und deren Genauigkeit dic von mir ge- 
hegten Erwartungen nicht blos erreicht, sotidern zum 
Theil noch iibertroffen hat. Zwci besonders genaue 
Reobachtungsreihen erhielt ich von Prof. Briianon, in 
Dublin (8 vcrschiedene Tage init je 24 Einstellungen) 
nnd von Prof. iIliU?r in Lund (11 Tage mit j e  40 Ein- 
stellungen), bpi denen der tnittlere Fehler j e  ein e r  
Einstellung resp. = & O".29 nnd = + 0".32 sich findet, 
demnacti die walirscheinlichen Fehler der En&&m&ite 
auf +- 0".02 und 3- 0".01 zu schatzen sein wurden, wenn 
jene Zahlen hierbei allein maassgebend wiren. Die ge- 
nannten mmttlemn F & k  sind indosa nrw aue don jedos 
maligen Vergleichungen des Planeten mit einem Sterae 
an einem Abende und fur eine der beiden Lagen des 
Mikrometers entnommen und dann im Mittel zusammen- 
gezogen, enthalten daher eine Anzahl systematischer 
Fehler n i c h t , welcbe ausser den z tifalligen Fehlesrder 
211 spat. 
81. Bd. 
Pointirung und Einstellung inoglich aind. Auf der 
andcrn Seite ist jedoch bei der vijllig symmetrischen 
Anordnung der Beobachtyngen , durch Benutzung 
sowohl e i n e s  s i i d l i chen  a l s  n o r d l i c h e n ,  folgenden 
und vorangehenden Vergleichsterns, zu erwarten, dass 
die wichtigsten dieser Fehler (wie die Unsicherheitcn 
ili der Bestimquug der Schraubentheile , deren Abhiin- 
gigkeit von Einfliissen der Temperatur auf die Schraube 
oder die Focallange, auch wohl ungleichformige Fiden- 
Beleuchtung, Personal-Fehler etu.) theils im hlittel uue 
den. Beobschtsngen jedes Abends, theils dnrch Verbin- 
dung verschiedener Tage sich eliminirrn, und dass die 
Gesaxximt-Resultate von diesen constanten und systema- 
tischen Fehlern in einem hohen Grade fiei sein werden. 
Bei angewandter miiglichster Sorgfalt und namentlich 
eiiier auf die mtiglicbste S y m m e t r i e  gerSChtet.cn Auf- 
merksamkeit diirften die obigen Schiitzungen uber die 
Griisse der wahrscheinlichen Fehler den wahren Wer- 
the0 derselben -was die Endresultate betrifft -- nihet 
scin, als man sonst zu glauben geneigt seiii wiirde. 
Auch die periodishen Fehler der Scbraube werden bei 
dem steten Wechsel der Entfernung des Planeteri vom 
Stern im Mittel ?us vielen Beobacktungen sicli ab- 
schwachen 6der zum grossen Theile eliminiren. Mehrerer 
schwieriger und eeitraubender Uhtersuchungen wird man 
daher iii diesem Falle unbeschadet der Genauigkeit der 
Endresultate iiberhoben sein komen. 
Um zu einem sicheren Urtheile iiber die wahren  
Fehler zu gelangen, ist cine Vergleichung correspon- 
dirender Beobachtungen von Orten erforderlich , * deren 
geograpbischc Breiten wenig von eiuander verschicden 
sind und boi denee- tiahel. der Fzhler doo q e a o m m e n o a  
Wepthes der Sonnen-Parallaxe nicht in Betracht kommt. 
Leider ist von den 8 Beobachtungetagen in Dtlbliwund 
den 11 Tageu in Lund nar e i n  Tq (nu& 18) corre- 
spondirend Nachdem indess Herr Prof. r?I&?li?r die Giite 
gehabt hatte, seine Beobachtungen unmittelbar nach 
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&m Urucks dev bcstrdlenden Rlitter mir zuzpsenden, 
saumte ich nicht, wenigstens diesen einen Tag rnit den 
bereits fruher handschriftlich von Prof. Briinnopu mit- 
getheilteii Beobachtungen in Dunsink (Dublin) zu ver- 
gleichen. Obwohl nun die Ephemeride der Phocaa im 
Berliner Jahrhuche f i r  die Declination nothwendig nur 
die Zehntheile der Secunden angiebt, so lasst sich dooh 
bei d e ~  geringan Entfmnung der Beobaehtttngszeiten 
(die vorher wegen der Aberration verbessert wurden) 
voii der Berliner Mitternacht die Reduction der Beobach- 
ttingen auf diese bei scharfster Interpolation SO genau 
ausfuhren, dass grossere Fehler als etwa 0”. 01 durch 
diese Reduction auf eine andere Zeit nicht in die 
Beobachtungen hineingetragen werden. An die Du- 
bfiner Beobachtungen war noch die lrleiue Correction 
wegeii der Refraction anzubringen; fur die Sonnen- 
Parallaxe habe ich iiach Nerucomb 8”,348‘ angenornmea. 
Die Vcrgleichung der aus den Dubliner Beobachtungen 
erlangten Phacaa-DecIination (D) fiir Aug. 18 rnit der 
aus den Beobachtungen in Lund (L) ergab nun folgeiide 
Differenzen : 
atis dem siidlich vorangehenden * D - L = - 0”. 1 8 
aus dcm nordlich folgenden * D - L = + 0”.22 
im Mittel demnavh eine Diii‘erenz der beobachteten De- 
clinntionen voii nur 
-k O”, 02 
als den wahren Fehler cles Resultnts eines einzigen 
Abends, von zwei Orten, aus resp. 24 nnd 40 einzelnen 
Einstcllungen. 
Nebcn diesen rnit zmei Fcrnrijhren crsten Ranges 
iind bei 320mdiger Vergrosserung angestellten Beobach- 
Bungen erllielt ich noch eine Beobachtungsreihe aus 
Neuchktcl von Herrn Dr. Becker, mit einem etwas 
Meincren Fernrohr von nur 6 Zoll OeEnung und bei 
168maliger Vergrosserung angestellt. Diese enthalten 
von 7 Tagen durchschnittlich etwa j e  14 Vergleichungen 
rnit jedcrn der benntzten Sterne, alle jedoch nur in 
c i  11 e r Lage des Mikrometers (Schraube unten), auch 
aussert der Beobachter Bedenken uber die Festigkeit 
dcs Instruments, die Beleuchtnng und einige anderc 
Verhaltnisse. Der geringeren Kraft des Fernrohrs ent- 
sprechend, stellt sich der in. 3’. einer einzelnen Poin- 
tirung bei diesem Instrnmente etwas grosser und 
= + 0“. 54 heraus. - Fur diese Beobaohtungen in Neu- 
ch&<l (N) finden sich ni eh  r e r e correspondirende Tage 
mit Lund (1,) und init Dublin (D), welche griissten- 
theils und verhaltnissmissig ebenfalls recht genaue 
Resultate geben, niit 3 nachher besonders zu erwah- 
nenden Ausnahmen. Diese Resultate sind : 
Bog. 16 * M. prrec. 14- M =3 -b O”04 
16 S. sequ. =(+ 0.86) 
27 S. seyu. =(+ 1.30) 
25 S. seqn. = 40.04 
18 S. praec.. D - N  = 40.32 
18 N. sequ. =(+ 2.53) 
17 N. praec. = -0.19 
- 25 N. praec. -0.29 
19 S. praec. 4 - 0 . 5 3  
- 29 N. praeu. -0.19 
Unter diesen 10 Vergleichuogen befanden sich ausser 
den 3 eingeklammerten anfangs noch 3 andere niit 
starken Abweichungen, von welchen sich jedoch nach 
einer nochmdigen Revision .der Originalbeobachtungen 
ergab, dass denselben Schreibfehler zu Grunde lagen. 
Bei dieser Gelegenheit hatte Herr Dr. Beckcr die Gute, 
inir eine Absclirift des Details der Beobachtungen Init- 
ziitheilen, woraus ich ersehe, dass die 3 stark abwei- 
chenden Beobachtungen dkjenigen sind, wo der voran- 
gehende Stern m i t t  e l  s d e r  D e c l i n a t i o n s  -S chrau  be  
d e s I n s t r u in en  t s auf den festen Faden eingestellt 
und nachher ein constanter Werth fiir die Coincidenz 
dieses Fadeiis bestimmt irnd angenommen wurde : wah- 
rend bei allen iibrigen Reobachtungen, naL.h Feststellung 
des Instruments, fur beide Sterne nur die Mikrometer- 
SchrauLe benutzt warde. Bei der unzureichenden 
Festigkeit des Instrumentes scheint das erstere Ver- 
fahren entschieden nachtheilig gewesen zu sein und 
miissen dnher diese drei Beobachtungen ausgeschlossen 
werden. (Prof. Briinnom’e Declinations-DiEerenzen sind 
in Riicksicht hierauf samintlicli mit z w ei  bewcglichen 
Faden geniessen, s. Astr. Observations and Rcsearches 
made at Dunsink, Pars I, p. 33). Es bleiben dernnach 
die 7 DiEerenzeii 
N. N. N. Y. S. S. N. 
+0”04 -0”19 -0”29 +0”04 +0”32 +0”53 -0”19, 
die aus 4 niirdlichen und 3 sudlichen Steriien sich er- 
geben, nahe gleiches Gewicht haben und keine erkenn- 
bare Gesetzniiissigkeit befolgen. Nimmt mau aus alleii 
das Mittel, so wiirdc sls wahrer Fehler dieser Beobath: 
tungen der gleichfalls sehr geringe Betrag von 
-+ 0“,04 
folgen. - Nur uni resp. + 0”,02 und + 0”,04 wurden 
somit die gefundenen Platieten - Parallaxen in diesen 
spcciellen Fallen fehlerhaft gewesen sein, wenn eines 
der Observatorien sich auf der siidlichen Halbkugel be- 
funden hatte. 
So gunstig nun wohI diese Ergebnisse der vor- 
jahrigen Messungen bis jetzt genannt werden diirfen, 
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80 wiirde ich doch Bedenken tragen, den Vorschlag 
eiiies auf diesen Gegenstand gerichtetenversuches bereits 
in dieseiii Jahre  wiederum zu erneuern, wo eine nam- 
hafte Anzahl von Astronomen init den Vorbereitungen 
zu den Beobachtungen des Venus -Durchganges be- 
schiiftigt ist, wenn iiicht gerade in dem gegenwartigen 
Jahre eine selteu gunstige Gelegenheit zu einem solchen 
Versuche durch die im October iind November ein- 
tretende Opposition des Planeteii F l o r a  stattfandc. 
Obwohl nAmlich Flora, der der Sonne his jetzt nachste 
nnd einer der hellsten der kleinen Planeten, in Betreff 
seiner Annaherung an die Erde von einigen andern 
Asteraiden noch etwas iibertroffen wird, so sind letztere 
doch the& weniger hell, theils fallen ihre Perihelien in 
siidliche Declidationen, wo bis jetzt ein der Bonner 
Dnrchmusterung gleichendes Sternverzeichniss fehlt. 
Wur etwa Iris kann mit Flora gleichgestellt werden, 
wobei jcdoch jene in +23O Declination ilir Perihel er- 
reidit, wahrend diese in 4- 2 0, so dass die Beobachtong 
der Flora in Betreff ihrer Hohe iiber dem Horizont fiir 
beide Hemisphiren gleichmiissiger ist. Das Pcrihel von 
Victoria? welche weniger hell ist, fiillt bercits etwas 
siidlich voni Aequator an die G r e n z e  der Bonuer 
Durchmusterung, Sonst sind diese drei ersten der von 
Herrn Hind entdeckten Planeten his jetzt als die guq- 
stigsten fur die vorliegende Aufgabe zu betrachtcn, wozu 
komint, dass gerade fiir diese drei Planeten genaue 
Tafeln von Brunnom vorhandcn sind nnd sonlit die ge- 
naue Kenntniss ihrer Distanzen von der Erde gesichert 
ist, Victoria kann airh der Erde bis auf die Distanz 
0,83, Iris bis 0,85,  Flora bis 0,87 nahern. (Die griisste 
Annaherung von den bisher bekannten Asteroiden 0,796 
erreicht der im Jahre 1865 von Luther eiitdeckte Planet 
Clio, jedoch in 40 siidlicher Declination.) Indess ver- 
gelien oft me h r e r e  Umlaufe, ehe die Oppositionen nahe 
genug niit diesen kiirzesten Distanzcn zusammentreffen. 
Ein solcher seltener Fall ist die diesjahrige Opposition 
der Florii, wo d i e  O p p o s i t i o n  u n d  d a s  Pe r i l t e l ium 
d e s P 1 ail e t e n g e n  au z II s am in e n f a l l e  n , hei einei 
Distanz von der Erde = 0",87. 
Wenn ich hicrnach mir erlaube, den mit g r b e r e n  
Fcr~iriihren versehenen Astronomen in diesem Fallc 
diesen Versiich aufs Neue zur Priifung vorzulegen, sc 
gcschieht dies iri der Meinung, dass, \vie schon i n  
meher vorj5hrigen Darlegung bemerkt ist , die Chwin- 
nung noch einer ferneren Bestimmung fur die Sonnen- 
Parallaxe auch dann nicht von Nachtheil seiii wiirde, 
wenn die Beobacbtungen des Venus- Durchganges ir 
allen Beziehungen gtPnstig sich gestalten sollten. Dit 
Beohachtung ven Declinations-Diff ereazm mn Faden- 
Mikrometer darf als eine verhaltnissmassig wenig uiiih- 
same tlnd meist etuch wenig Zeit erfordernde Arbeit be- 
trachtet werden, selbst wenn jeder heitere Abend des 
betreffenden Monats benutzt und an jedem Abend bis 
zu 44 Einstellungen gemacht werden. Hoffentlich wurde 
dieses Ma1 auf der Sudhalbkugel im Beginne der dor- 
tigen warnieren Jahreszeit aine grossere Anzahl heiterer 
Tage zu erwarten plein. Wenigstens wird von RIaclear 
ingegebert (6. Winilecke, Beob. des Mars 1862, p. 4. 
gdm. de St. PBtersb. VK), dass die Friihlingsnionate 
September und October mi Cap durchgangig klareis 
Wetter zu haben pflegen. Sollte nnn auch auf der 
Nordhalbkugel, namentlich im November, das Wetter 
iveniger giinstig sein, so wiirde doch hier die grossere 
Qnzahl von Sternwarten dieses in etwas coinpensiren 
riinnen, indeln es vornehmlich darauf ankommen wiirde, 
€ass moglichst wenig Beobachtungstage der Siidhalb- 
oigel durch Mange1 an Correspondenzen verlorerr 
5ingen. 
Kurze Z.eit nach Empfang des Berliner Jahrbuchs 
?on 1875 und der darin enthaltenen von Herrn Siiycl 
n Gijttingen nach den Briinnan:'scLen Tafeln herech- 
ieten Flora - Ephemeride - deren Correction im Mai 
1872 nnch den Beobachtungen in Greenwich n n d  iii 
Paris -t- 59.5 in AR. und + 27" in Decl. betrug . - habe 
ch daher die unten folgende Listc von Vergleichstcrnen 
ftir die Tage von 1873 October 12 bis November 19 
i u s  der Bonner Durchmusterung (Band I11 dcr Bonner 
Beobh.) ausgewiihlt und in lihnlicher Weise wie iiii 
vorigen Jahre die Liste fiir Phocaa geordnet. Der Ort 
des Planeten, mit F hezeichnet und fur die Berliner 
Mitternaclit geltend, ist auf das Aeyuinoctiurn der Bonner 
Dnrchmusterung 1855,O reducirt, nnter Reiftigung der 
approxirnativen Reduction auf 1873.8. Die Sterne sind 
niiiglichst so ausgewahlt, class besonders in Declination 
irnmer dcr eine Stern siidlich, der andere niirdlic-h, dem- 
n k h s t  aber auch in den meisten Fillen der eine voran- 
gchend, der andere folgend ist. I n  einzelnen Fdllen ist 
die Declination des einen $terries der des Planeten nalie 
gleich, so dass der Fehler der Ephemeride oder die 
Beobachtungs - Zeit und die Meridian - Differeaz des 
Bcobachtungsortes bewirken kiinnen, dass b e i d e  Sterne 
nijrdlich odcr siidlich vom Planeten sich hefinden; 
iniinerhin wiirde jedoch aucli dann die Vergleichung 
b ci  d e r  Sterne wiinschenswerth bleihcn. 
Im Allgemeinen wiirde es sich emgfehlen, wo die 
Umstande dieses gestatten, die Mitte der Beobachtungs- 
zeiten moglichst in die Niiihe der Berber Mitternacht 
zu verlegen, nm der Berechming der Reduction auf ein 
Zeitmoment die miiglichste %vh&rfe zu geben oder dieselbe 
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wenigstens zu erleichtern, sowie uin die Lage der Ver- 
gleichsterrie an den verschiedenen Orten inoglichst 
gleichformig zu inachen. Im  Uebrigen ist bei der dies- 
jahrigen Opposition der Flora die tagliche Declinations- 
Bewegung selir vie1 geringer und diese Beschranknng 
daher von minderem Werthe als im vorigen Jahre bei 
Pitocaa, wo in den Zeitangaben bereits Ungenauigkeiten 
von einer Zeitsecunde bei den Declinationsbestimmungen 
des Planeten frir den vorliegendeu Zweck in Betracht 
zu ziehen waren. - Ala Maximum der Declinations- 
Differenz habr ich bei den Vergleichsternen etwa 5' an- 
genominen, da es ein besonderer Vortheil dieser Art 
der Parallaxcn-Bestimmung ist, wenn die starksten Ver- 
grosserungen und die grossten Fernrohre angewendet 
und somit kleine Bruchtheile der Secunde sicherer ge- 
sehen werden konnen: ohne class deshalb die Beobach- 
tnngen mit verschieden starken Tnstrunienten anfhoren 
gut vergleichbar zu sein. - Als ein bei starken Ver- 
grosserungen nicht unwichtiger Gegenstand diirfte auch 
noch die moglichst genaue Einstellung der F iden  in die 
Bild-Ebene des Objectivs zu empfehlen sein und eine 
moglichst ,oleichinassigeVertheilring der F~iden-Parallnxe, 
wenu dieselbe nicht ganz zu vermeiden ist, zwischen 
Stern und Planet, durch symmetrische Stelluhg der 
Fiden irn Gesichtsfelde und durch abwechselnde Stel- 
lung des bewegkhen Fadcns nach oheii und nach unten, 
die ohnehin zu moglichst scharfer Elimination der Coin- 
cidcnz erforderlich ist. 
Die hier folgende Liste der Vergleichsternc habe 
ieh beroits vor cinein Monatc an die drei sudlichen 
Sternwarten Cape of good Hope (Mr. Stone), Cordova 
(Dr. Gould) und Melbourne (Mr. EZhy) niit dem Er- 
suchen um eine gefallige Benachrichtigung gesandt, 
wenn einem oder den1 andern dieser Observatorien eine 
Cooperation moglich sein sollte. Fur  diesen Fall haben 
die Herren Prof. Brunnoiu in Dublin und Prof. Miiller 
in Lund ihre Theilnahme an den Beobachtungeq eben- 
falls bereits wiederum zugesagt, sowie vielleicht auch 
noch einzelne andere mit grossen Fernrohren versehene 
Astronomen dieseni Versuche eine erneute Aufmerksam- 
keit widnien wiirden. Auch in Nord -Arnerika wiirde 
eine Betheiligung n i t  Sicherheit zu erwarten sein , wie 
ich einem mir hochst werthvollen Schreiben entnehme, 
mit welcheni Herr Rear- Admiral Sands, Superint. of 
the U. S. Naval Observatory in Washington unter dem 
18. -4pril niich beehrte und worin derselbe aus eigenem 
Anlass auf die giinstigm Verhiiltnissc der diesjihrigen 
Flora-Opposition hinweist nnd eine Anfrage in Betreff 
der Verglcichsterne damit verbindet, deren Liste iuh 
demgemass kurz nach Eiiipfang dieses Briefes nacli 
Washington abgesaildt habe. 
Von der Steriiwnrte in Santiago de Chile ist inir 
nicht bekannt, ob zur Zeit ein grosseres Aequatoreal 
daselbst in Thitigkeit ist. Im Interesse der Wissen- 
schaft wiirde jedc gefiillige Benachriclitigung iiber die 
Cooperation dieses oder eines andern der sudlichen 
Observatorien gewiss alle diejenigen Astroiionien der 
Nordhalbkugel zu Dank verpflichten, welche an dein 
hier vorgeschlagenen Vcrs uche in diesem Falle theil- 
zunehnien geneigt sein wttrden. 
Vergleichsterne und Ephemeride der Flora @) fur die Opposition 1873 October und November. 
Mittlere Berliner Mitternacht. Flora 7 . 9  Gr. (9 8 0 October 29 l h  
B. D. Aequinoctium 1855 .O Red. auf 1873.8 
1873 pag. Gr. AR. D. AR. D. 
Oct. 12 F 2'45"'44'.3 +3022'.6 +58s.6 +4'.8 
83 9 . 3  46 14 .3  3 22 .3  
83 8 . 2  48 40.0 3 26.1 
1 3  83 9 . 0  2 44 40.3 4-3 16 .0  
F 45 3 . 3  3 17.5 f58 .6  +4 .8  
83 8.8 46 34.3 3 21 .2  
14 83 8 . 5  2 43 16.7 4-3 12.6 
F 44 20.7 3 12.5 q 5 8 . 6  3 4 . 8  
83 9 . 0  44 40.3 3 16 .0  
15 83 8.5 2 43 16.7 -+3 12.6 
P 43 36.3 3 7 . 5  +58.6 +4.8 
83 9 . 5  45 21.0 3 4 . 9  
B. D. A equinoctinm 1855.0 Red.aiif1873.fS 
1873 pag. Gr. AR. D. AR. D. 
Oct.16 83 9 . 2  2"40m23S.8 4-3 8 . 4  
P 42 '50.3 3 2 . 8  1-58s.6 +4'.8 
83 9.0 45 2 . 3  3 0.8 
67 9 . 2  43 16.7 2 54.5 
83 9 . 0  45 2 . 3  3 0.8 
67 9 . 5  41 32.8 2 50 .3  
67 9 . 2  43 16.7 2 54 .5  
19 67 8.8 2 39 56.8 +2 42 .8  
67 9 . 5  41 32.8 2 50 .3  
17 P 2 42 2 . 8  4-2 57.8 4-58.6 4-4.8 
18 F 2 41 13.8 3-2 53.0  +58.6 $4.8 
F 40 23.6 2 48 .4  t 5 8 . 5  -+4.8 
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B. D. Aequiaoctium 1855.0 Red. auf 1873.8 
1873 pag. Gr. AR. D. AR. D. 
Oct.20 67 9 .3  2h36m188.1 +2048'.3 
67 8.8 39 56.8 2 42.8 
21 67 9.1 2 36 2.2 f 2  38.6 
67 8.8 39 56.8 2 42.8 
22 67 9.1 2 36 2.2 4 2  38.6 
67 8.8 40 23.7 2 34.1 
F 39 32.0 2 43.8 +58s.5 +4'.8 
F 38 39.3 2 39.4 f58.5 f 4 . 8  
F 37 45.4 2 35.1 +58.5 +4.8 
23 67 9.3 2 35 17.3 4-2 34.5 
F 36 50.7 2 30.8 -\58.5 4-4.9 
67 9.5 39 59.8 2 29.3 
24 67 9 . 5  2 31 24.8 +2 26.2 
67 9.5 39 59.8 2 29.3 
25 67 9.5 2 31 24.8 +2 26.2 
67 8.3 32 38.3 2 17.9 
26 67 8.3 2 32 38.3 f 2  17.9 
27 67 8.3 2 32 38.3 4-2 17.9 
67 7.8 33 15.8 2 15.6 
28 67 9 .5  2 31 45.6 4-2 8.6 
67 7.8 33 15.8 2 15.6 
67 9.5 31 45.6 2 8.6 
67 9.5 34 54.8 2 10.7 
67 9.5 31 45.6 2 8.6 
67 9.2 32 57.6 2 5.9 
31 67 9.5 2 28 35.6 4-2 1.5 
67 9.5 31 45.6 2 8.6 
Nov. 1 67 8.3 '2 27 21.1 3-2 ' 1.5 
67 9 .5  28 35.6 2 1.5 
67 8 .3  27 21.1 2 115 
51 9.3 28 13.3'  1 58.1 
3 51 9.5 2 25 48.6 $1 55.0 
51 9.3 28 13 3 1 58.1 
51 9.5 25 48.6 1 55.0 
51 9.3 28 13.3 1 5 8 . 1  
F 35 55.i  2 26.8 +58.5 4-4.9 
F 34 58.3 2 23.0 1-58.4 t . 4 . 9  
F 34 1.8 2 19.3 f58.4 3.4.9 
F 33 4.4 2 15.8 +58.4 f 4 . 9  
F 32 6.6 2 12.5 -t-58.3 f-4.9 
029 F 2 31 8.4 +2 9.3 *-4-58.3 3-4.9 
30 F 2 30 10.0 $2 6.3 +58.3 +5.0 
F 29 11.6 2 3.6 f58 .3  f 5 . 0  
P 28 13.2 2 1.1 +58.3 f 5 . 0  
2 F 2 27 15.0 +1 58.8 3-58.3 1-5.0 
F 26 17.0 1 56.8 f58.3 +5.0 
4 F 2 25 19.3 +1 54.8 4-58.3 f 5 . 1  
943 362 
B. D. Aequinoctium 1855.0 Red. auf1873.8 
1873 pag. Gr. AR. D. AR. D. 
Nov. 5 F 2h24m22s.2 +lO53'.3 f-58s.3 f5.1 
51 9.5 25 48.6 1 55.0 
6 51 9.0 2 19 35.9 +1 49.3 
51 9.3 21 14.6 1 54.7 
7 51 9.0 2 19 35.9 +1 49.3 
51 9.3 21 14.6 1 5 4 . 7  
8 51 9 . 3  2 21 14.6 +l 54.7 
51 9.5 21 27.6 1 4 5 . 6  
9 51 9 .0  2 19 35.9 +l 49.3 
51 9.3 21 14.6 1 5 4 . 7  
10 51 9.0 2 19 35.3 $1 49.3 
51 9 .5  21 27.6 1 4 5 . 6  
51 9.0 19 35.9 1 49.3 
51 9.5 21 27.6 1 45.6 
12 51 8.5 2 14 46.6 +1 47.8 
51 9 .0  19 35.9 1 49.3 
13 51 8.5 2 14 46.6 +1 47.8 
51 8.8 16 3.6 1 55.3 
14 51 8 .5  2 14 46.6 -+l 47.8 
51 8.8 16 3.6 1 5 5 . 3  
15 51 8.5 2 14 46.6 +1 47.8 
51 8.8 16 3.6 1 55.3 
16 51 8 . 5  2 14 46.6 f l  47.8 
51 8,s 16 3.6 1 55.3 
17 51 9.0 2 12 24.1 f l  49.5 
51 8.8 16 3.6 1 5 5 . 3  
18 51 8.2 2 11 49.8 +J 59.9 
51 8.8 16 3.6 1 55.3 
19 51 8.2 2 11 49.8 f 1  59.9 
51 8.8 16 3.6 1 5 5 . 3  
F 23 25.6 1 5 1 . 9  +58.3 f 5 . 1  
F 22 29.8 1 50.8 1-58.2 +5.1 
F 21 34.6 1 5 0 . 0  -+58.2 +5.1 
F 20 40.3 1 4 9 . 4  3-58.2 f 5 . 1  
I? 19 47.0 1 4 9 . 1  f58.2 -/ 5.1 
11 F 2 18 54.7 f1  48.9 -558.2 +5.2 
F 18 3.5 1 49.1 -/-58.2 +5.2 
F 17 13.6 1 4 9 . 6  +58.2 +5.2 
E: 16 25.0 1 50.3 f58.2 -15.2 
F 15 37.8 1 5 1 . 3  3-58.2 +5.2 
F 14 52.1 1 52.6 +58.2 f 5 . 2  
F 14 8.0 1 5 4 . 1  +58.2 +5.2 
F 13 25.5 1 55.9 +58.2 4 5 . 2  
F 12 44.7 1 5 8 . 0  f58.2 +5.2 
Breslau 1873, Mai 24. J. 6. G'alle. 
